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(1) 飛騨天文台 DST棟 暖房用電気ボイラ関係更新
DST棟建設当時から使用されていた軟水装置が老朽化のため能力が失われたため、軟水
装置を更新した。電気ボイラ用制御盤はヒーター制御をマグネットリレーによるON-OFF
制御であった。そのため、チャタリングも多く電力消費量も多かったため、温度調節器と
電力調整器を用いることにより、PIDによる無接点制御を行えるようになった。これによ
り、ヒーターへの出力電力も必要な分のみで行えることから、無駄な電力消費を抑えるこ
とができるようになった。
(仲谷)
(2) 飛騨天文台 計算機ネットワーク整備
飛騨天文台では、7. 主な営繕工事で報告のある通り、本館 (研究棟)の大規模な耐震改
修工事を行った。これに合わせて、学術情報メディアセンター及び理学部情報管理担当の
方のご協力を仰ぎながら、飛騨天文台内のネットワークの張り替えを行った。このこと
で、飛騨天文台内の SMART観測室からDST棟までをつなぐ基幹ネットワークは、全て
ギガビットイーサーになった。本館内の全ての部屋や、DST棟内の多くの研究室でもギ
ガビットイーサーで接続できるようになった。
これまで飛騨天文台では、KUINS-IIの配下にあるゲートウェイ計算機 fwの下に、台内
プライベートネットワークを持つ形であった。しかし、飛騨天文台の耐震改修工事とネッ
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